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Épidémiologie appliquée à la lutte collective contre 
les maladies animales transmissibles majeures 
par Bernard TOMA, Barbara DUFOUR, Moez SANAA, 
Jean-Jacques BENET, Peter ELLIS, Francois MOUTOU et Ardrando 
LO UZA 
Publication collective de l'Association pour l'Étude de l'Épidémiologie 
animale (A.E.E.M.A.), 
imprimée et diffusée par l'Office International des Épizooties 12 rue de Prony 
75017 Paris, 551 pages, 1996. 
Mme Josée V AIS SAIRE. - Comme il est écrit dans l'introduction de ce 
livre: 
"L'objet de cet ouvrage est de fournir l'essentiel des notions d'épidé­
miologie et d'économie nécessaires pour concevoir, organiser, appliquer 
et évaluer des actions de lutte collective contre les maladies transmissibles 
animales majeures". 
Les critères de gravité de ces maladies (degré de transmissibilité, 
intensité du pouvoir pathogène-morbidité, pertes de production, 
mortalité-, risque pour la santé humaine), 
- permettent l'application des mesures de lutte qui ne se résument 
plus à des mesures individuelles mais collectives sur un ensemble de 
troupeaux d'une zone ou d'un pays, 
- et demandent la concertation entre les différents partenaires pour la 
mise au point d'un plan de lutte et sa mise en œuvre. 
Les maladies viées par le présent ouvrage sont celles de la liste A et les 
principales de la liste B de l'OIE/OAA (F.A.0). 
Ce livre a été conçu : 
- par différents auteurs engagés depuis plusieurs années dans des 
formations en épidémiologie animale, 
- pour les différents acteurs de la lutte collective contre les maladies 
animales, dans tous les pays. Il s'adresse donc aux vétérinaires respon­
sables au plan local ou national, de la gestion des plans de lutte : Services 
Vétérinaires, groupement d'éleveurs, praticiens du terrain et aux profes­
sionnels : techniciens sanitaires et décideurs de formation initiale variée. 
Ce livre a un objectif d'information et d'aide à l'apprentissage de 
l'épidémiologie devenant "Science à part entière". 
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Il se compose de plusieurs chapitres (10) qui suivent une progression 
dans l'exposé des notions d'épidémiologie et de prophylaxie des maladies 
animales. 
Chaque chapitre précise ces objectifs et propose à la fin une série 
d'exercices simples qui permettent au lecteur une auto vérification de la 
bonne compréhension et assimilation des notions rencontrées. Les 
solutions sont regroupées en fin d'ouvrage. Ils sont consacrés à : 
1) Notions de base en épidémiologie, 2) Le dépistage des maladies 
infectieuses animales, 3) Les enquêtes en épidémiologie descriptive, 
4) L'épidémiosurveillance, 5) Habitat et transmission des agents
pathogènes, 6) Les coûts des maladies et de leur prévention, 7) Les armes 
disponibles, 8) Les conceptions et organisation de la lutte collective, 9) La 
détermination de la cause d'une maladie, 10) L'évaluation en santé 
animale, 
domaine important où l'on peut faire le bilan des actions entreprises. 
Les méthodes d'analyse de risque y sont en particulier présentées. 
Les annexes rassemblent un certain nombre d'éléments statistiques, 
non indispensables lors de la lecture du livre mais très utile pour les 
calculs. 
"L'épidémiologie animale a pris un essor considérable comme outil 
de quantification des problèmes de santé animale permettant en autres 
une meilleure évaluation de leur impact économique et ce à un moment 
où les échanges d'animaux et de produits animaux sont appelés à s'inten­
sifier à travers le monde. L'Organisation Mondiale pour le Commerce 
(O.M.C.) a confié à 1'0.1.E. le rôle majeur de fixer les règles sanitaires qui 
devront présider à ces échanges. Les évaluations de risque de pays à pays 
sont très importantes et les outils d'évaluation doivent de ce fait être 
standardisés et accessibles à l'ensemble des pays". 
Ce livre est très didactique et complet, même si quelquefois le 
vocabulaire employé peut dérouter certains au début. Il comporte de 
nombreuses figures et tableaux qui éclairent le texte. Les auteurs ont fait 
un réel effort pour rendre ce texte clair et abordable pour le plus grand 
nombre. Il est important et très intéressant pour tous ceux qui s'occupent 
de santé animale. 
Peu de livres en langue française ont paru sur ce sujet. Ils sont plus 
nombreux en langue anglaise. Le présent ouvrage est donc le bienvenu et 
vient combler un vide. Je suis très heureuse de le présenter car un certain 
nombre d'auteurs sont des collègues vétérinaires bien connus et appréciés. 
Il comporte un hommage à Pierre GORET qui fut un de nos Maîtres. Il est 
préfacé par un de nos membres le Dr Jean BLANCOU, Directeur Général 
de 1'0.1.E. et l'avant propos est rédigé par un ami de plus de 35 ans, engagé 
depuis longtemps dans la lutte de graves maladies animales, le Dr Yves 
CHENEAU, chef du service santé animale, Division de la production et de 
la santé animales à l'O.A.A (F.A.O). 
